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определенной суммы умений и навыков, и часто именно человеческие проблемы 
приводят в дальнейшем к профессиональной деформации и неудачам.
Если значительная часть проблем "инструментального" характера пре­
одолевается педагогом в процессе самой трудовой деятельности. Рост квалифи­
кации как бы "автоматически" устраняет профессиональные неполадки, коре­
нящиеся в знаниях, умениях и навыках. То проблемы "личностного" характера 
опосредованно влияют на профессиональную деятельность. Поэтому решение 
этих проблем нередко требует оказания специальной помощи начинающиму 
педагогу, которая совсем не обязательно должна быть ориентирована на реше­
ние узко ограниченного круга профессиональных задач (например, отработка 
определенного навыка или способа поведения, приёмов реагирования на от­
дельные ситуации и пр.). И не случайно в специальной литературе всё чаще 
поднимается вопрос о целенаправленном использовании методов оказания 
психологической поддержки и помощи на всех этапах профессионального пути, 
и в особенности - на этапах профессиональной подготовки и профессиональ­
ной адаптации.
Особая важность применения этих методов на ранних этапах профессио­
нализации очевидна, так как именно в этот период обучающийся или только 
"входящий в профессию" педагог ещё не обладает сколько-нибудь разнообраз­
ным комплексом внутренних средств деятельности и индивидуальных страте­
гий преодоления трудностей, которые позволяют ему иметь необходимую сте­
пень свободы при выборе "правильного" пути выхода из сложившейся сложной 
ситуации.
В решении этой проблемы, как нам представляется, значительную роль 
может сыграть вооружение будущего педагога психотерапевтическими метода­
ми. Так, организация внеаудиторных творческих занятий, тренингов, семинаров 
по использованию различных общедоступных видов искусств окажет сущест­
венную помощь в саморегуляции будущего педагога или только "входящего в 
эту профессию".
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Л.В. Шинкарева
В начале 90-х годов прошлого столетия образовательные учреждения, в 
том числе и вузы, практически полностью отказались от воспитательной рабо­
ты с молодежью, направив основные усилия на дидактический аспект профес­
сиональной подготовки студентов. Студенческие годы - период активного 
Жизненного и нравственного становления молодых людей. Поэтому воспита­
тельная работа в вузе должна стать неотъемлемым компонентом подготовки 
специалиста.
В настоящее время деятельность высших учебных заведений осуществля­
ется в условиях модернизации российского образования, расширения междуна-
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родных связей в логике Болонского процесса, что требует особого внимания к 
воспитанию будущего специалиста.
В "Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года" основной целью профессионального образования является "подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конку­
рентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профеесией и ориентированного в смежных областях дея­
тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне ми­
ровых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль­
ной и профессиональной мобильности".
Достижение поставленной цели возможно, при условии ориентации на 
резервы воспитательной деятельности в вузе, поскольку профессиональное об­
разование предполагает интеграцию обучения и целенаправленного воепитания 
личноети. Образовательный процесс должен способствовать формированию 
разносторонне образованной, нестандартно мыслящей, обладающей широким 
кругозором личности, граждански активной, духовно, нравственно и профес­
сионально подготовленной к работе по выбранной специальности. Вместе с тем 
необходимым и правомерным являетея его разделение на следующие направ­
ления: воспитание в процессе обучения и воспитание во внеучебиое время. Ка­
ждому из этих направлений свойственны специфические задачи, средства, 
функции и содержание.
Обратив внимание на актуальность и необходимость рассматриваемой 
проблемы кратко остановимся на отдельных особенностях, направлениях орга­
низации внеучебной воспитательной работы на педагогическом факультете.
Воспитательная деятельноеть занимает важное место в структуре образо­
вательного процесса педагогического факультета и осуществляется в рамках 
целостной концепции по внеучебной воспитательной деятельности с молоде­
жью Белгородского государственного университета. За многие годы на факуль­
тете еложилась и продолжает укрепляться своя система внеучебной воспита­
тельной работы, которая, опираясь на основные направления указанной выше 
концепции, определяет р'яд направлений воепитательной работы на педагогич­
ном факультете е учетом его епецифики.
Одним из направлений внеучебной воспитательной работы в новых усло­
виях деятельности факультета становится укрепление и сохранение его лучших 
традиций. В рамках этого направления решаются задачи, связанные с профес­
сиональным развитием, гражданским, духовно-нравственным, эстетическим, 
физическим воспитанием.
Студенты педагогического факультета обучаются по шести специально­
стям, в связи с этим деканат, выпускающие кафедры продумывают внеучебную 
работу со студентами, учитывающую специфику той или иной специальности.
Традиционными на многих специальностях являются мероприятия на­
правленные на развитие профессионального кругозора, умений и навыков у 
студентов, повышающие престиж выбранной профессии: «Посвящения в педа­
гогическую профессию» (кафедры дошкольной педагогики и психологии, педа­
гогики и методики начального образования), «Посвящения в специальность»
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(кафедра специальной педагогики и психологии), «Посвящения в профессию» 
(кафедры домоведения, изобразительного иекусства); «Презентации кафедр», 
«Праздник Экватора»; студенчеекие выетавки (кафедра изобразительного ис­
кусства). Студенты всех специальностей принимают участие в факультетских 
профессиональных неделях: «Дошкольной педагогики и психологии», «Русско­
го языка и литературы», «Математики», в рамках которых стало традиционным 
проведение викторин, круглых столов, конкурсов ораторского мастерства. Од­
ной из давних традиций на факультете является организация и проведение пе­
дагогической олимпиады, участие в которой принимают студенты всех педаго­
гических специальностей.
Особой популярностью у студентов пользуются конкурс «Мисс педаго­
гического факультета», «День здоровья» с выездом в зеленую зону, универси­
тетская лига игр КВН с участием успешно выступающей факультетской коман­
ды «Три этажа». Информационной поддержкой и отражением жизнедеятельно­
сти факультета является ежемесячная студенческая газета «ALTER EGO».
Вместе с укреплением уже сложившихся традиций в воспитательной дея­
тельности факультета необходима и творческая разработка новых форм, мето­
дов и приемов внеучебной воспитательной работы, соответствующих времени 
и новым потребностям студентов.
При этом поиск новых форм, а также укрепление старых традиционных 
могут быть успешными, с одной стороны, при условии изучения интересов, 
творческих склонностей студентов, с другой, - при условии сформированносги 
ценностных ориентиров, представлений о выбранной профессии, активности 
жизненной позиции студента.
Одной из новых форм внеучебной воспитательной работы, как в универ­
ситете, так и на факультете являются «Встречи с интересными людьми». За пе­
риод с 2005 были организованы и проведены: круглый стол с участием дейст­
вительного член-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профес­
сора Московского открытого госуниверситета Вербицкого А.А. С профессио­
нальным интересом отнеслись студенты специальности «Логопедия» к встрече 
с заместителем генерального директора издательского центра «Академия», док­
тором педагогических наук, профессором Н.М.Назаровой. Студенты специаль­
ности «Педагогики и методики начального обучения» приняли участие в работе 
круглого стола с участием действительного член-корреспондента РАО, доктора 
педагогических наук, профессора Виноградовой Н.Ф. На специальности «Изо­
бразительное искусство» с интересом прошли творческие, профессиональные 
встречи, круглые столы, беседы: встреча в мастерской члена союза художников 
В.В.Березина, беседа с самодеятельным художником Н.В.Капустиным, встреча 
в студии заслуженного художника России В.Козьмина и др.
Второй год студенты всех специальностей принимают участие в органи­
зуемых на факультете благотворительных акциях: «Помоги Дому ребенка», 
«Встретим весну вместе», «Поддержим Дом сестринского ухода» и др.
На наш взгляд, представленное выше отношение к решению задач данно­
го направления внеучебной досуговой деятельности студентов на факультете с 
Неизбежностью требует изучения и учета другой, но очень важной стороны
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проблемы - наличия свободного времени студента, анализа структуры учебного 
процесса для установки причины и характера перегрузки студентов собственно 
учебной работой, оптимального соотношения учебного и внеучебного времени.
Второе приоритетное направление связано с целенаправленной раоотой 
факультета по адаптации студентов первого курса к новым условиям их жизне­
деятельности. С целью решения соответствующих задач на факультете преду­
смотрены следующие формы работы с первокурсниками;
- собрания для студентов 1-х курсов (знакомство с правилами, требованиями, 
традициями факультета и университета);
- экскурсии по факультету, знакомство с его структурными подразделениями, 
организацией учебно-методической, научно-исследовательской и культурно- 
массовой деятельности факультета;
- экскурсии по университету (научная библиотека, зимний сад, ботанический 
сад, МКЦ, музей БелГУ, конноспортивная школа БелГУ);
- посещение храма Святого Гавриила, встречи с настоятелем Храма отцом 
Алексием (с целью знакомства с истоками духовно-нравственного развития 
личности, традициями и ценностями русской Православной культуры (история, 
основные понятия, праздники, обычаи Православной церкви). Православной 
этики (нравственные нормы и ориентиры, определяющие отношение человека к 
другому человеку, окружающей природе, семейные отнощения);
традиционные праздники для первокурсников разных специальностей, о ко­
торых уже говорилось выще: «Презентация профессии», «Посвящение в педа­
гогическую профессию» и др.; участие первокурсников в подготовке и выступ­
лениях факультетской команды КВН, в подготовке и проведении факультетско­
го конкурса «Первокурсные жемчужины, «Мисс педфака» и др.
- родительские собрания;
- диагностика первокурсников с целью составления их психологического 
портрета и разработки соответствующей программы поддержки.
Следующее направление является одним из условий разрещения преды­
дущих - это совершенствование системы управления воспитательной работы на 
факультете, которое осуществляется заместителем декана по социально­
воспитательной работе, институтом кураторов, студенческим советом.
Важное значение в решении задач данного направления отводится инсти­
туту кураторства, который проводит большую работу по созданию студенче­
ских коллективов, обеспечивает индивидуальную работу со студентами и их 
родителями, способствует усилению систематичности и комплексности воспи­
тательной работы со студентами. К задачам, стоящим перед куратором учебной 
группы, относятся: изучение личности студента, её направленности в контексте 
профессионального образования, анализ ориентации студента в условиях учеб­
ного и внеучебного процесса в целях формирования адекватных установок и их 
своевременной коррекции. На этапе первоначального становления и формиро­
вания учебной группы одна из задач куратора - облегчить процесс адаптации 
студентов к новым для них социальным условиям и изменившемуся личност­
ному статусу.
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На педагогическом факультете достаточно эффективно осуществляет 
свою деятельность институт кураторов. В настоящее время на факультете в ка­
честве кураторов работают 30 преподавателей. За малочисленными группами 
(из них 4 группы бакалавров, группы после колледжа) куратор закрепляется на 
2 группы. Больщинство кураторов факультета это опытные преподаватели, 
имеющие педагогический стаж работы в вузе. Еще несколько лет назад на фа­
культете существовала практика курсового куратора или наставника курса, ко­
торая показала недостаточную эффективность, сложность во взаимодействии со 
студентами, в управлении группами целого курса (а это 3,4 группы).
Хотелось бы подчеркнуть, что одним из необходимых условий эффек­
тивной работы куратора является регулярное ведение дневника куратора. С 
2006-2007 учебного года на нашем факультете (как и на других факультетах 
БелГУ) проводится эксперимент по ведению новых электронных дневников ку- 
раторюв, в которых отмечаются как основные стандартные данные на каждого 
студента, так и особенности физического здоровья, личностные особенности, 
общественные и учебные достижения студента, данные по всем видам стипен­
дий и др. Ведение таких дневников имеет много положительных моментов, в 
частности, такой дневник облегчает работу кураторов групп, связанную с вне­
сением необходимых изменений, заполнением одних и тех же сведений каждый 
ГОД, позволяет оперативно найти необходимую информацию о студентах. Элек­
тронный дневник удобный, понятный и доступный в пользовании.
Следующее направление непосредственно вытекает из предыдущего и оп­
ределяет задачи, связанные с развитием студенческого самоуправления. С це­
лью развития студенческого самоуправления на педагогическом факультете 
создан и работает студенческий Совет, который представляет, реализует и за­
щищает права студентов педагогического факультета, взаимодействует с раз­
ными структурами БелГУ и другими организациями, осуществляет активную 
деятельность во всех сферах студенческой жизни.
В рамках этой статьи мы остановились лишь на некоторых особенностях 
организации и проведения внеучебной воспитательной работы на факультете. 
Мы полагаем, что решение задач, обозначенных каждым направлением, позво­
лит более эффективно и продуктивно организовать воспитательный аспект 
профессиональной подготовки будущих специалистов.
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